
























つあった。エンデは『エンデのメモ箱』Michael Endes Zettelkasten. Skizzen
& Notizen（1994）に収録されている『ある中央ヨーロッパの先住民の思い』

























































































































































































































































































































































































































Michael Ende : Der satanarchäolügenialkohöllische Wunschpunsch . Stuttgart ,
Wien, Bern : K.Thinemanns Verlag, 1989.
ここよりの引用は略記（WP）とページ数を引用の後に記した。
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